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With the development of world economy, technology improvement, 
telecommunication and transportation methods become more and more 
developed, but the role of geography factors in economic development is not 
decreasing—there became many marvelous industrial concentration regions, 
we call them “industrial clusters”. Since then Industrial clusters devoted a lot 
to regional economic development, also appealed attentions from not only the 
academic areas but also the empirical areas, now it’s a big concern for the 
governments when they make economy policies. 
    How “industrial cluster” defined, there is no consensus conclusion, the 
measures used to identify “industrial cluster” are various. But anyway, for the 
significant influence to regional economy, industrial clusters becomes very 
popular, what’s the original of industrial clusters’ competitive advantage, 
how ”diamond model” describe industrial clusters’ competitive advantage，
part two would concentrated in these questiones; the governments can have 
a big influence in industrial fostering, development and movement, we study 
this from the public good offerring, market guiding and company innovation 
etc in chapter three. Is it right for the governments to intervene in the 
industrial clusters, what’s the necessities from both theoretical and empirical 
aspects,  Till now ,western governments have done well in the industrial 
clusters, the successful doings can be a good model  for we Chinese 
governments,chapter four would solve this question. Industrial clusters is 
growing in China since we open our market, bring significant advantages in 
our economic construction, but what’s the role of our governments in 
industrial clusters is still not clear, even we did lots of wrong things, how we 
improve our governments abilities in industrial clusters ? We would use 
western economic theories, industrial economic theories, regional economic 
and public finance  knowledge to do some studies. 
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